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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
母親の労働時間と未就学児の過体重の関連を検討するため､2008年に岡山県の中山









審 査 概 要 :
既にできあがった資料の分析ではなく､最初から事業計画に参加し､共変量として子
供の栄養状態や母乳の摂取等の因子を加えるべきであり､またそうでないとこの結論
には至らないとする意見があった｡
